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bomenatge 
Ens trobem amb l 'artista Perejaume, pirotecnic dels ismes, arreu 
i enlloc: en tots els indrets on la metafora tradueix la toponímia i en 
l ' espai unive rsal de la m ent. En el marc del Tinglado 2 d el port de 
Tarragona, on té lloc l 'exposició «A 200 metres de pintura sobre 
el nivell del mar», parlem de la memoria com a natura de la historia 
de l 'art, entenent en el terme pintura, disciplines, maneres 
i tendencies que h avien estat enfrontades en la historia 
del trencament del sign e lingüístic al llarg de les ruptures i del 
desen cadenament dels ismes, i, en el terme natura, el tot líric (no 
l'historic). I parlo amb Perejaume - viatger i eremita- de Josep 
Maria Ju jol perqu e, al costat d'altres noms com Friedrich, Lluís II 
de Baviera, Monet, Wateau, Magritte, Ensor, Beuys i Mir, 
configu ren l 'Homenatge: homenatge a la mirada contemporania que 
és la mirada fragmentada. Mirada que mira el fragment i la 
signatura, l'ofici i la tecnica, l 'original i la reproducció. Mirada 
que mira una memoria feta de fr agments i d'oblits . 
VICENt; A L TAIÓ. Ens trobem davant del quadre Collage Ca tala, 
1910 ... 
PEREJAUME. Es tracta d'un colluge de dos fragments fotografíes 
d'obres que descobreixen, pel seu compte, solitaries, la pura 
presencia del color ai'llat de la materia mateixa i del turó 
de fragments; l'una, d'un barceloní, Joaquim Mir, realitzada l'any 
1910 al Camp de Tarragona, l'altra, d 'un tarragoní, Josep M:" 
Jujol, realitzada del 1910 al 1913 a Barcelona. El fragment de 
pintura de Mir, representant el llom d'un turó de 1' Aleixar, i el 
trencadís ceramic de Jujol .d 'un tros del banc del Pare Güell, 
posats així de costat, semblen descriure un paisatge comú, una 
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serralada unitaria en que la corba del banc se-
gueix la del turó i tant la vegetació com la for-
ma en que hi és representada, apessebren, sen-
se sospita, el mateix racó de món de tant com 
la metafora hi ha cicatritzat la distancia. Na-
turalment aquest collage ens captiva, tot just, 
perque sabem que no és així, perque no hem 
oblidat la procedencia dels dos fragments, 
l'autor divers de les contrades, la tecnica dis-
tinta, els aspectes oposats ... 
v .A. La reproducció mecanica i industrial 
d'obres d'altri t'han servit de supo rt i de me-
tafora; així, si per a tu un paisatge és una 
postal feta escultura, una escultura és una la-
mina feta de paisatges, un collage l 'encontre 
de dos paisatges, i una individual, la catalo-
gació de tates les obres sense errata. 
De sempre que les citacions s'incrusten en 
l'obra dels poetes, i molt menys entre els 
artistes-pintors més acomplexats i avariciosos, 
aquests darrers, respecte al sentit i credit de 
l'originalitat, de la innovació i, ben senzilla-
ment i globalment , de l'ús de la intel·ligen-
cia - manta vegades hem sentit allo de «jo 
pinto i prou». La intertextualitat en les for-
mes simples, com són els epígrafs, les auto-
citacions, les mímesis, els homenatges enco-
berts, els títols d'altri, i tants d'altres recursos 
en s asseguren el teu jo íntim en dialeg obert 
amb la cultura universal dels signes i de les 
individualitats, ansiós de convocar noves 
imatges i no de fragmentar , tal com en s dius 
parlant del collage, de fer que els objectes es 
trobin, de convocar els fragments i d'abastar 
la maxima diversitat per posar alhora el món 
i els seus símbols. 
P.J. Abans, en l'obra anterio r, et parlava 
d'un collage per semblanr;:a, metaforic. El mot 
collage, per a mi, no descriu únicament la 
mecanica estricta de plegar objectes incon-
nexos, sinó la d'establir connexions entre 
aquests objectes i, per aquesta fi , el collage 
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sovint s'ha de valdre de la metafora; l'un i 
l'altra es complementen, l'un vindria a ser la 
pura visió de la trabada i l 'altra la il·lustra-
ció del salt. La magia tradicional estableix dos 
principis de simpatía entre els objectes, que 
vindrien a ser equivalents als lligams per me-
tafora o per collage: el principi de similitud, 
pel qual dues coses que són similars s'influei-
xen mútuament, i el principi de contagi, en 
que dues coses que estan en contacte conti-
nuen influenciant-se un cap separades. 
v .A. Que hagis trobat en l'avantguardisme 
artístic i literari catala un mestratge ha es-
tat, així ho veus, perque tanmateix Foix ela-
bora el seu llenguatge com un pages, perque 
la lectura deis classics aporta a Foix el co-
neixement de l'U i de l'Etern, i tampoc no 
t'has estat de reivindicar la figura dels pai-
satgistes ni la dels arquitectes qüestionats 
com Jujol, pel seu sentit sobre el collage me-
dieval i de la fi del segle, del barree sump-
tuós i de l'objecte pobre i rural, de la utilit-
zació racional de l' irracional, i d'establir , en 
un assaig de publicació immediata , el sentit 
de Lluís II de Baviera com a model del 
polític-artista enfront dels polítics tecnocra-
tes i com a ext remitud operística i parado-
xal de tots els trets del dinove, la idea del tot, 
de l'u i la irremissible aparició de la fractu-
ra del fragment. 
P.J. En l'assaig titulat «Ludwig Jujol" hi ha, 
és ciar, la pretensió d'establir un collage lite-
rari entre els dos autors i així ho esmenta el 
subtítol «¿Que és el collage, si no acostar so-
ledats? Lluís II de Baviera, Josep Maria Ju-
joh Ara bé, a través d'aquest collage dissem-
blant, el mateix text s'esforr;:a per il·luminar 
tata la zona que va d 'un autor a l 'altre , equi-
distants a una banda i l 'altra del tombant de 
segle i allunyats, igu alment de la capital 
d'aquest tombant: París . 
v.A. Una combinatoria lógica de tan il·lo-
gica que muta la identitat original tot passant 
de la ma del monarca a la de l'arquitecte, i 
no només pel que ha estat perceptiu en les 
operacions lingüístiques, mai prou sobreesti-
mades, deis ismes dins les avantguardes, des 
deis formalistes als materialistes, deis du-
champians als kleinistes o beuysistes, deis 
conceptuals als lletristes, dels optics als lin-
güistes, deis anonimistes als signataris, del 
buit al ple. 
P.J. Així com en el Collage catala 1910 que 
hem comentat al principi tractavem de fer 
evident la continui:tat d'un fragment a l'altre, 
en el banc que s'acarenava amb el turó de 
l'Aleixar, en <<Ludwig Jujol» aquesta continul-
tat no es espacial sinó temporal. Lluís 11 no 
és cap creador ni cap pensador, Lluís 11 és, 
ell mateix, l'obra; figura cabdal del panteó 
dels simbolistes, alpestre i solitaria, en un ple-
gament impossible de tates les aspiracions i 
els excessos del segle xrx: el desig de totali-
tat (l'historicisme, el col·leccionisme, la mo-
narquía, l'opera i l 'ambigüitat) i la conscien-
cia de finitud (el darrer monarca, l'ecologia 
i l'eclecticisme). Sense abandonar, en cap mo-
ment, l 'estil narratiu impedit per a descriure 
panoramiques tan i tan vastes. Accentuat 
aquest impediment amb inabastables recomp-
tes, !'amor a les runes, el desajust historie 
dels estils, la follia i ja, l'aparició de la pri-
mera fractura no tant en l'obra com en el jo 
íntim del monarca escindit en una basta he-
teronímia de llulsos francesas i personatges 
wagnerians. 
El trencadís, en canvi, és l'abandó d'aques-
ta linealitat insostenible, el resultat figuratiu 
del tret conscient a la narració, l'ús de la frac-
tura com un material més, la reconciliació 
amb la fractura i el protagonisme creixent del 
llenguatge on la mirada no prové ja de la 
idea, sinó que engendra aquesta idea. 
v.A. Així mateix, igu~l que en els mecanis-
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mes i processos de creació que et són pro-
pis i igual que la resposta que dónes enfront 
de la historia de l'art, enlla de la retorica de 
representació renaixentista, la perspectiva i 
el punt de fuga per exemple, centrant-te en 
una execució i representació d'ordre concep-
tual a través del coneixement per salt, així 
mateix, prens Catalunya, en el seu paisatge 
i més enlla, com a model de cohesió. 
P.J. El collage apareix a Catalunya com un 
fet natural, com u na descoberta autónoma 
per a poder concebre la reconstrucció nacio-
nal del país, acostant unes parts i inventant-
ne de noves damunt un llunyedar medieval. 
Tal i com !'opera havia excel·lit, anys enre-
ra, com a metafora narrativa de l'<<U», en la 
unificació italiana o alemanya. 
v.A . Per a tu, pintar és també una apro-
piació de la pintura dels altres i el seu redo-
blament, pero també deis rastres prims que 
n'han resultat després de ser pensats, de 
pensar-se i de pensar-nos a través d'ells. La 
pintura com a referencia i, encara, allo que 
els circumscriu i que ens hi remet, l'espai, 
el material, el suport, el marc i els retols con-
vencionals que sotmeten els límits de la mi-
rada. Igual que l'objecte no és només apren-
dre o saber sinó també rosegar-lo, així els 
límits deis subjectes són infranquejables. 
P.J. No té gaire sentit en aquest marc de 
síntesi, d'edificacions corals, establir autories 
o mimetismes en aquelles obres que han es-
tat plantejades com a fórmules de col· labo-
ració. Jujol no és cap epígon del gaudinisme, 
la Casa Bofarull o la botiga Manyach ho des-
menteixen en un batre d'ulls, ara bé, un deis 
caracters que millar defineix la seva arqui-
tectura és el dialeg: el dialeg amb l'entorn, 
amb els impediments constructius, amb els 
condicionaments economics, amb els mate-
rials i les tecniques i també el dialeg amb els 
arquitectes. De la mateixa manera que la seva 
Església de Vistabella, canelobres i llum; 1918. Estructura de cartró , planxa, filferro 
i fusta. Fotografia: Ferran Freixa. 
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obra i la de Font i Guma o la de Gallissa s'in-
fluencien mútuament, la de Gaudí i la de Ju-
jol aconseguiren una personalitat sumada en 
una de les etapes més brillants no només 
d'aquests arquitectes sinó també de tata !'ar-
quitectura. 
v.A. L'art dels vuitanta ha estat integrador 
de les aportacions espacials del moviment 
conceptual -del qual malta pintura ha rene-
gat per fatiga intel·lectual- i també dels nous 
materials, els industrials reciclats, els artifi-
cials i els tecnologics. Als tutifruti dels sei-
xanta pop-i-pop, seguí el monocrom dels se-
tanta i ara es junyeixen les apropiacions en 
un vertigen que supera la suma i la dialecti-
ca per tal de seduir-se, atreure's i contagiar-
se. És interessant de remarcar els sentits de 
contaminació i de reciclatge ecologic. 
P.J. El conservadorisme de Jujol prové 
d'aquest esperit dialogant. Conservadorisme 
-és clar- no tant en un sentit polític com 
en un sentit ecologic, de comunió amb l'en-
torn, de. fidelitat a aquells que !'habiten per 
tal de «conservar», d'una manera viva, el pa-
trimoni comú, ampliant-lo i, alla on manca, 
inventant-lo. 
Qualsevol dels trets més punyents del Ju-
jol innovador respon a una reinterpretació de 
l'entorn quotidia, xocant de tan simple. Aga-
fem, per exemple, el trencadís de vidres -
present ja a les rodelles del Pare Güell així 
com en un grup de xemeneies de la Casa 
Mila, pero plenament desenvolupat a la ca-
berta (avui reformada) de la Torre de la 
Creu-, i, immediatament, rera aquestes ago-
sarades intervencions ens vénen a la memo-
ria les tradicionals crestes de vidres trencats 
al capdamunt de les tanques. Aixo és el que 
em du a parlar en Jujol d'un avantguardisme 
arcaic. El mateix que du Foix a la recerca 
d'una profunda jovenesa en l'antiguitat, el 
mateix que du Gaudí a la recerca de l'origi-
nalitat en el simple retorn a l'origen o el que 
du Miró a la recerca de l'espai cosmic en l'in-
dret minúscul. 
v.A. Cosa que és ben diferent del retorn a 
les maneres tradicionals de representació en 
la pintura dels anys 15, dos anys després del 
Ready-Made i del Quadrat Negre. Tanmateix, 
la caiguda del paradigma del modern té un ca-
racter cíclic en la historia del segle xx i en les 
seves individualitats. Entre els d'aquí, un 
Sanchez-Juan, un Junoy ... Compara, per exem-
ple, i no només pel títol , Expansió esferica de 
la Llum (1914) i La maternitat (1916), els dos 
quadres, de Severini o els salts de tants altres 
futuristes com Malevitx o Rodxenko. Aixo ha 
pretestat un qüestionament del darwinisme 
lingüístic i de la linealitat de la historia pero 
ha servit també per inserir, des del conserva-
dorisme, l'avantguarda dins la cotilla del pe-
ríode d'entreguerres. 
P.J. Aixo ens duria a revisar el concepte 
d'avantguarda, resultat tant d 'una est rategia 
de mercat com d'un a visió del terme des del 
reaccionarisme, com a trencament per exclu-
sió, sobretot en aquells anys en que els viene-
sos, posem per cas, no parlen tant d'atonalis-
me com d'ampliació del marc tonal i, d'una 
manera molt especial en la majaría de crea-
dors catalans fins als nostres dies, que conci-
lien els sonets amb la poesía visual, l' informa-
lisme amb les altres figuracions, el trencament 
amb la tasca polít ica, !'audacia amb la moder-
nitat pairal. 
v.A. Tu mateix ets considerat com una agu-
da figura del «modern» desestimant tots 
aquells aspectes més etics i aquella tossuda vo-
luntat d'abastar tots els col-leges com si es trae-
tés de les teves obres completes. 
P. J. La línia del moviment modern desesti-
ma l'orografia. S'ha establert una concepció 
únicament temporal en la cursa de les 
descobertes- urbana, telematica, consensua-
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da, simple ... -. Qualsevol descoberta, invalida 
les posteriors o paralel-les, tot abolint els pai-
satges reals que les sostenen, els indrets que 
les diversifiquen. En pocs llocs trobarem mi-
llar expressada una avantguarda espacial, pai-
satgística, arrelada, que en les construccions 
que Jujol elabora al Camp de Tarragona. Les 
agosarades propostes, inserides en un medí ru-
ral, sovint per a usos religiosos i, en tant que 
obres d'arquitecte, no traslladables, plantegen 
amb tata la seva amplitud, la relació local uni-
versal. Una relació vista com a motor de la 
creació on un concepte en potencia l'altre i 
no pas com a problema que alguns en fan a 
l'actualitat, empesos per un cosmopolitisme es-
teril, que ha desfigurat el diftong local-
universal fins assolir el divorci provincia-
cosmopolita. 
v.A. Si hom vol recloure l'avantguardisme 
dins un estil més, també l'obra d 'art ha sofert 
l'a'illament en oferir-se, academicament, lec-
tures d'exclusiu caracter formal dins !'autono-
mía de cada genere. Interpretar l'aparició del 
cubisme en !'escultura comuna resolució dels 
problemes pictor ics, d'assoli r un volu m espa-
cial complex fet de plans i de buits i de gu an-
yar una execució espontfmia amb materials 
lleugers i a l'abast, em sembla ben limitatiu. 
P.J. Hi ha encara, és ciar, un altre aspecte 
que, lligant conservadorisme i avantguardis-
me, singularitza l'obra de Jujol: el seu motor 
eminentment religiós. Són coneguts els intents 
- d'altra banda escassíssims- de renovar el 
llenguatge religiós des de les llotges de l'art 
modern: Rouault, Matisse, Le Corbusier. Ju-
jol, per contra, renova l'art modern des de la 
pura religiositat. 
Elllum del temple de Vistabella -elaborat 
amb llates de fusta, claus a la vista, filferros 
i rodelles de bota- té una significanc;a para-
lei-la i és del mateix any que la guitarra de car-
tró de Picasso. Ara bé, allo que en Picasso és 
fruit d'una ruptura més intrínsecament de llen-
guatge, en Jujol ho és d'una lectura profunda 
deis Evangelis: la transubstanciac ió deis ma-
terials, la redempció d'allo humil, el francis-
canisme, la reunió a l'edifici-temple de tots els 
estris de la comunitat .. . Tenen una significan-
9a semblant les bitlles que són canelobres, els 
recanvis de serra per a tallar l'alabastre posats 
com a reixes i, encara, el banc del cor elabo-
rat amb les fustes de les caixes en que emba-
laven el trasllat de les imatges del temple. 
v.A. (Amb tata la conversa i només hem 
donat un pas. Ens plantem davant l'escultura-
instal-lació L'accés, Josep Maria Jujol.). Un tra-
pezi s'allarga per terra. Així, l'espai cons-
trueix la mesura de la seva impossibilitat. 
L'espai disloca el trapezi que baixan t amb 
dues cardes massa llargues, des del sastre de 
la nau, s'arrossega per terra. Allargant-se dos 
metres de més, fa impossible el gronxament 
que permetria una obertura suficient per a re-
córrer en vaivé , per mesurar, tot l'espai que 
hauria d 'ocupar el moviment. La pe9a esde-
vé també un gag d'humor negre. També, se-
gons que diu el títol, l 'acció quieta, el movi-
ment sense moviment, esdevé una metafora 
per tal com ens presenta a l'abast de terra 
l 'avís d'un accés que ens permet de trabar , 
sense pujar i sense moure'ns, coses que hem 
fet inassolibles i que estan a un !lindar im-
mediat: l'accés per enfilar-nos fins a Jujol, ben 
desconegut. 
P.J. En realitat, de no haver fet l'exposició 
a Tarragona, segurament no hauria afegit Jo-
sep Maria Jujol al títol d'aquesta pe9a. Amb 
tot hi ha relacions amb !'obra de l'arquitec-
te , des de la més immediata : l'ús del color 
blau; fins d'altres més ocultes com l'ús lír ic 
que Jujol fa de l'absurd. El trapezi, que ex-
cel·leix l'espai que ocupa i ha de reposar aja-
gut a terra té qu elcom del carruatge que fa 
de balcó a Can Negre, el carruatge detingut, 
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suspes a l'aire per dues pertigues dalinianes, 
l'accés per l'edifici a un carruatge per con-
templar el pas del dia, de l'aire ... deis carruat-
ges. Hi ha, així mateix, un altre aspecte que 
lliga el trapezi i els edificis de Jujol: L'accés, 
l'edifici com a motor d'espais, colors, formes, 
estils i materials que ens eleva per 1' espiral 
extenuant de !'escala a un mirador acingle-
rat damunt l'edifici i el paisatge. Aquesta ver-
ticalitat, amb recorreguts el·líptics, trencats, 
és, d'altra banda, el corresponent arquitecto-
nic d'allo que plasticament era el trencadís 
respecte a la narrativitat de l'espai seguit, de 
la visió contínua i apaisada. 
En catala, a diferencia de les altres llen-
gües, hi ha sovint una confusió al voltant de 
les dues accepcions: el modern i el moder-
nisme. El segon terme, pren en les altres cul-
tures termes propiament estilístics (art nou-
veau, jugendstil...), mentre que, per a 
nosaltres, de fet, el modernisme inicia l'estil 
modern i l'epoca moderna. 
La for9a del modernisme prové de l'esfor9 
per a sortir de la circularitat d'uns neoestils 
d'inacabable finitud. Era el moment en que 
cada estil venia determinat per a una funció 
arquitectonica, per un ús concret. L'intent, 
per una banda, de fer u na suma, un nirvana 
d 'estils metamorfossejats els uns en els altres, 
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sovint amb l'ús ironic dels seus elements (ca-
pitells inútils que Domenech i Montaner posa 
a mig fust de la columna, o les columnes tor-
tes del Gaudí del Pare Güell) i, per l'altra, la 
fórmula que abans hem anomenat d'avant-
guardisme arcaic, en un sentit vertical de la 
historia, en un collage del futur i l'origen, per-
meten la creació d'un estil nou, n o concre-
t itzat, coral i d 'amplíssims plantejaments. 
Jujol assoleix una extremitud definitiva en 
molts deis trets del moviment modernista. 
D'una banda, renova el trencadís amb frag-
ments d'altres materials no estrictament ce-
ramics, alguns d 'objectes reconeixibles, amb 
plantejaments propers al cubisme, al collage 
i a l'abstracció. De l 'altra, incorpora l'objec-
te tal qual, tot estranyant allo més immediat 
i quotidia, en una reivindicació deis despos-
se"its, en una -ja n'hem parlat- transubstan-
ciació deis materials. Pero, com un reflex de 
tot aixo, és la seva mateixa producció que res-
ta fragmentada, pobra, fragil, amb interven-
cions que van des del projecte sencer al de-
tall minúscul, dispersa en l'espai i, en molts 
casos, inacabada. Altrament Jujol, seguint !'es-
treta col-laboració d 'arquitectes, artistes i ar-
tesans, tan sovintejada en aquell període, es 
val de múltiples col·laboradors; ara bé, per 
damunt de tot, Jujol és ell mateix els seus 
Perejaume: L'accés, Josep Maria Jujol ; escultura-instal-lació . 
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col·laboradors: l'arquitecte que pinta, que es-
culpeix, que executa detalls de fusteria, pe-
tits elements de forja .. . Per acabar, i pel fet 
de pertanyer a la segona generació de moder-
nistes, Jujol viu l'atzucac del modernisrne 
com a tal i la reconversió deis seus planteja-
ments vers aqu ells que havien combatut: els 
«n eos» que ara desestimaven models medie-
vals per uns altres d 'ordre classic, primordial-
ment renaixentistes i barrocs. 
Aquesta és una de les paradoxes més greus 
de tot l'art catala: corn dues generacions que 
havien vestit el conjunt d'arquitectes més in-
teressants de principis de segle, amb una po-
tent i amplia gramatica propia i amb una im-
plantació enorme a tot el país, acaben en el 
n o-res. I , el que és més greu, corn molts deis 
seus protagonistes -no cree que sigui el cas 
de Jujol- es penediren de les troballes ini-
cials. Ni el fet que es rnantingueren certes ba-
ses de plantejament sense l'agilitat per a re-
novar, ni l 'adveniment de la dictadura de 
Primo de Rivera , ni les concepcions classi-
cistes del noucentisme arriben a explicar-me 
aquest canvi i , encara menys, el desaprofita-
rnent d 'aquells resultats per part de les gene-
racions imrnediatament posteriors. 
Hi ha, aixo sí, un relleu dels aspectes més 
agosarats del modernisme vers !'escultura i 
la pintura posteriors, pero es t racta igualment 
d'un relleu tot just intu"it, poc precisat rnal-
grat la importancia de les figures que hi pre-
nen part, fet que caracteritza un país sense 
gramatica. Només aquesta desconeixen9a sis-
tematica, contrastada per les intui"cions indi-
viduals, ens permet situar Jujol - juntament 
amb Gaudí- com a iniciador d'uns planteja-
ments que, poc més tard, t robarem refermats 
en l'obra de Juli Gonzalez, de Miró, de Gar-
gallo, d 'Angel Ferrant, de Leandre Cristbfol, 
de Joan Brossa, d 'Antoni Tapies ... sense que 
els protagonistes coneguessin Jujol. 
